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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Niñez y Derechos.
Fortalecimiento de los vínculos comunitarios desde una
perspectiva de derechos en los barrios El Dique y Villa
Montoro.
 Información general
Síntesis
El presente proyecto tiene por objetivo continuar la tarea emprendida en el año 2017 en el
marco del Proyecto Niñez, Universidad y Derechos. Se propone profundizar la promoción de
estrategias de restitución de derechos para los niños, niñas y adolescentes que transitan o
han transitado por el predio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. A
partir de dicha experiencia, se propone continuar estableciendo lazos con los habitantes de
los territorios, fortaleciendo espacios de integración, recreación y aprendizaje para los niños
y niñas de los barrios El Dique (Ensenada) y Villa Montoro (La Plata). Además desde un
trabajo interdisciplinario se desarrollarán actividades destinadas a reforzar los vínculos
comunitarios en articulación con instituciones y organizaciones barriales.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2017
Palabras Clave
Derecho de la Niñez
Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS
Unidad ejecutora Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Trabajo Social
Facultad de Psicología
Destinatarios
Directos: Setenta y cinco (75) niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados, que
transitan o han transitado por el predio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, y que han participado durante el año 2017 del Proyecto Niñez Universidad y
Derechos a los barrios de El Dique (Ensenada) y Villa Montoro (Villa Elvira). Se trata de
fortalecer y diversi car espacios para ellos en sus propios territorios de pertenencia. A la
vez, se busca generar dispositivos que sean capaces de integrar a otros niños, niñas y
jóvenes con trayectorias similares que concurran en el futuro a las Facultades. 
Indirectos: comunidades de los barrio de El Dique y Villa Montoro.
Localización geográ ca
Se trabajará en el predio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Calle 51
e/ 124 y 125 s/n de Ensenada y en los barrios e instituciones de Villa Montoro (Villa Elvira) y el
Dique (Ensenada). Se articulará especialmente con el programa Envión que funciona en el
Centro de Integración Comunitaria del barrio El Dique. Este centro es el espacio de
referencia de niños, niñas y jóvenes de los barrios El Dique, San Jorge y Villa Catela. En el
marco de dicho programa los jóvenes y niños del barrio tienen acceso a becas y se les
ofrecen diversos tipo de talleres. Mientras que en Villa Montoro nuestro trabajo se
ensamblará con la Organización no gubernamental R.U.E.D.A.T, especializada en el trabajo
con jóvenes en con icto con la ley penal y niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad. Conformada por un equipo profesional interdisciplinario. Actualmente en
convenio con el Organismo Provincial de Niñez y que ya se encuentra desarrollando sus
actividades en el sector entre las calles 90 y 96, entre 1 y 116, de Villa Montoro
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
75
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
400
 Detalles
Justi cación
El presente proyecto se asienta en la necesidad de continuar el trabajo emprendido durante el
año 2017 en el marco del proyecto de extensión “Niñez, Universidad y Derechos”. El mismo se
propone desplegar estrategias de intervención comunitaria desde la Universidad para
colaborar en la restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle
o que poseen experiencia de vida en calle, que concurren o han concurrido al predio de la
Facultad. A partir de la rati caciòn de la Convención de los Derechos del Niño el Estado se ha
obligado a promover un nuevo paradigma de intervención a partir de una perspectiva de
derechos humanos, desde un abordaje integral para la restitución y protección de los
derechos de la niñez. Así mismo, la corresponsabilidad en la promoción y protección de los
derechos de la niñez coloca a la Universidad en la necesidad de formar profesionales con
herramientas idóneas para intervenir en ese sentido, y a colaborar en las estrategias
elaboradas por el Sistema de Promoción y Protección de Derechos. De este modo, a partir de
la consolidación de los equipos que se halla en proceso de especializarse en el abordaje de la
niñez y adolescencia desde diferentes disciplinas, se logrará a anzar un trabajo territorial que
desarrolle iniciativas que, partiendo de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes,
fortalezcan, junto a ellos, vínculos comunitarios. Se posibilitará así un aporte en el camino de
la restitución de sus derechos, con el  n de acompañar sus proyectos de vida, respondiendo a
sus motivaciones e intereses. La continuación de este proyecto en el marco de la Extensión
Universitaria permitirá profundizar la experiencia emprendida que articula intervención social
con re exión crítica, elaboración de nuevos conocimientos y formación de estudiantes,
graduados y graduadas en esta temática. Desde la experiencia del equipo interdisciplinario del
proyecto, podemos dar cuenta que con acompañamiento, articulación institucional y
presencia en la vida de los niños, niñas y sus familias se logran apuntalar procesos de
restitución de derechos y transformaciones en la realidad de dichos núcleos de crianza. Desde
los encuentros en el taller se han generado espacios de diálogo y expresión, donde de manera
grupal se han construido nuevos saberes desde el juego y la recreación.
Objetivo General
1) Profundizar la promoción de estrategias de restitución de derechos para los niños, niñas y
adolescentes que transitan o han transitado por el predio de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, a través de articulaciones institucionales y territoriales que
fortalezcan la integración comunitaria desde una perspectiva de Derechos Humanos en los
Barrios de Villa Montoro y El Dique. 
2) Sistematizar los conocimientos elaborados a partir de la experiencia para producir
conocimiento situado sobre niñez, territorio, instituciones y derechos humanos.
Objetivos Especí cos
Continuar el proceso de diagnóstico comunitario y familiar sobre las situaciones de los
niños, niñas y adolescentes emprendido en el año 2017 a  n de profundizar las
estrategias comunitarias tendientes a la restitución de los derechos vulnerados de los
mismos.
Reforzar las estrategias integrales de acompañamiento y abordaje interdisciplinario
iniciadas en el año 2017 junto a las organizaciones e instituciones territoriales.
Continuar fortaleciendo los espacios lúdico-recreativos emprendidos junto con los niños,
niñas, adolescentes y sus familias, apuntando a fortalecer los vínculos comunitarios y la
promoción de los derechos fundamentales (particularmente el derecho a la salud y
educación).
Generar espacios especí cos que convoquen a jóvenes entre 13 y 18 años.
Sistematizar la información recolectada y producir conocimiento en torno a los
dispositivos destinados a la niñez con derechos vulnerados en la región y las
modalidades de abordaje posibles.
Multiplicar los espacios de encuentro interdisciplinario con la participación de
estudiantes y graduados/as que sean parte del proyecto, con el  n de re exionar
críticamente sobre los derechos humanos de la niñez y los abordajes comunitarios e
institucionales posibles.
Continuar y profundizar la vinculación con organizaciones comunitarias presentes en
ambos territorios con el  n de trabajar colectivamente y desarrollar estrategias de
intervención comunes en materia de restitución de derecho
Resultados Esperados
1) Reconstrucción, construcción y sostenimiento de lazos comunitarios que promuevan
estrategias alternativas al control punitivo represivo del Estado, que promuevan la autonomía
y autorregulación tendientes a reducir los niveles de con ictividad social. 
2) Restitución de derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes de los barrios de El
Dique y Villa Montoro. 
3) Articulación con instituciones y organizaciones de la sociedad civil y el SPPDN para la
promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. 
4) Avance en la construcción de dispositivos de abordaje interdisciplinarios en la temática y
producción teórica en materia de infancias y adolescencias en situación de vulnerabilidad
psicosocial y sociopenal. 
5) Formación de profesionales desde una perspectiva de la complejidad, que puedan
intervenir y construir saberes situados y críticos. 
6) Fortalecimiento de los espacios de taller y vínculos establecidos durante el año 2017. 
7) Elaboración de propuestas que convoquen a los jóvenes entre 14 y 18 años y sus familias.
Indicadores de progreso y logro
1) Participación de los niños, niñas y adolescentes y sus familias en las actividades propuestas
por el proyecto y las instituciones barriales. 
2) Fortalecimiento y diversi cación de los espacios de taller emprendidos en el año 2017. 
3) Elaboración por parte de los niños, niñas y adolescentes y sus familias de mecanismos de
resolución de con ictos no violentos que promuevan sus derechos. 
4) Revinculación de los niños, niñas y adolescentes con espacios socio-educativos. 
5) Acercamiento de las instituciones sanitarias a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. 
6) Establecimiento de comunicaciones  uidas y acuerdos de trabajo con los organismos e
instituciones del SPPDN. 
7) Elaboración de diagnósticos conjuntos y estrategias de intervención con las instituciones y
organizaciones territoriales. 
8) Sistematización de las actividades llevadas a cabo y elaboración de espacios de re exión
crítica en torno a la tarea desarrollada. 
8) Construcción de herramientas de intervención desde un saber situado a partir de una
re exión teórica desde la práctica.
Metodología
La metodología utilizada para realizar los objetivos del proyecto se apoyará en la experiencia
realizada por el proyecto de extensión FaHCE “Niñez y adolescencia en situaciones de
vulnerabilidad” que desde octubre del 2015 se ha abocado a vincularse y colaborar en una
estrategia de restitución de derechos a los niños, niñas y jóvenes que transitan por el predio, y
en el proyecto “Niñez Unviersidad y Derechos” que desde el año 2017 se ha abocado al trabajo
en los territorios de donde estos niños y niñas residen. Por ello el modo de trabajo se basará
en tres corrientes que se hallan íntimamente entrelazadas: la Investigación-acción
Participativa,la Educación Popular y el Modelo de la Clínica de Vulnerabilidad. Estas corrientes
tienen en común su raíz latinoamericana que entienden el trabajo con los sectores signados
por las desigualdades, la pobreza y la exclusión populares desde un lugar de protagonismo
popular y transformación social. Para ello se parte del reconocimiento y respeto del otro,
ofreciendo un lugar de diálogo y construcción colectiva de conocimiento, diagnóstico y
propuestas de trabajo que se produce en el proceso de acción re exión-acción. Esto implica
una continua evaluación y una lectura crítica sobre lo que se hace, para transformar así la
teoría en práctica y la práctica en teoría, generando praxis. A su vez, se propone estrategias de
intervención alternativas al control social institucional punitivo represivo, recurriendo a redes
vinculares y grupales que protejan al sujeto del riesgo social, entendiendo que que no existe
peligrosidad en las personas si antes no han sido vulnerables. Para ello se tomará la
Grupalidad como eje constituyente del trabajo comunitario, dispositivos de auto-cuidado y
producción teórico-práctica de los Operadores Comunitarios. Así como es fundamental tener
en cuenta la importancia del drenado de ansiedades en los grupos con los que se trabaja, es
imprudente desconocer la necesidad de primer orden que implica esta misma actividad para
los equipos que intervienen comunitariamente. La salud de los operadores depende
directamente de la posibilidad de metabolizar todas las experiencias que son vividas. Se
promoverán espacios de formación permanente para el equipo extensionista, en el que, desde
los saberes de los diversos integrantes se pueda construir una matriz común de trabajo. Los
emergentes de dicho espacio serán sistematizados como parte del proceso de creación de
conocimiento situado. La grupalidad es un elemento fundamental que será parte de las tareas
emprendidas en el marco del proyecto, que fortalecerá el acercamiento que se viene
desarrollando con las instituciones territoriales y la elaboración de estrategias de restitución
de derechos. Por ello, la coordinación y supervisión del trabajo se realizará a través de un
conjunto de dispositivos de funcionamiento grupal: reuniones de equipo (de pre-tarea,
reunión y postarea) reunión de coordinación y espacio de producción/conceptualización. De
cada uno de estos encuentros se realizarán actas y crónicas lo cual permitirá la re exión
permanente sobre la práctica y la sistematización y elaboración de materiales. Por otro lado,
se fortalecerán los diálogos emprendidos con reuniones con referentes de instituciones
territoriales y del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez para
profundizar las articulaciones de trabajo para promover estrategias de restitución integral de
derechos. Además se fortalecerán y diversi caran los talleres participativos iniciados en el año
2017 y promoverán nuevas actividades para aquellos niños y niñas que no se han sentido
convocadas a participar de los mismos. Particularmente en Villa Montoro se construirá junto
con los jóvenes entre 13 y 18 años espacios que los convoquen a partir de sus necesidades e
intereses. Finalmente, se realizará una evaluación permanente que permita reveer y modi car
las actividades planteadas, y se sistematizará la información y experiencia recopilada como
tercer momento del proceso de acción-investigación participativa.
Debido a que en este formulario de proyecto no existe un campo para explicitar roles y
responsabilidades del equipo de dirección del proyecto a continuación dejamos señalado que
Paula Talamonti (Lic. En Sociología) coordinará el área de articulación interinstitucional,
seguimiento y sistematización de la experiencia. Mientras que Luciana Qüin (Lic. en Trabajo
Social) coordinará del área de trabajo en El Dique y Dulce María Pallero (Lic. en Psicología) hará
lo propio con el área de trabajo en Villa Montoro. A cargo del director estará la coordinación
general del proyecto, la supervisión de sus actividades y resultados, y la ejecución
presupuestaria.
Actividades
Plani cación anual del proyecto, renovación de acuerdos con las principales
organizaciones de los barrios por parte del equipo de coordinación del Proyecto: en Villa
Montoro, R.U.E.D.A.T y en El Dique el C.I.C.
Reuniones de equipo/s: Serán semanales y tendrán la función de desplegarse en los tres
momentos metodológicos pre-tarea, tarea y pos-tarea.
Formación permanente de extensionistas: Se realizarán espacios periódicos de
formación, donde se capacitará a los sub-equipos de acuerdo a las especi cidades de la
situación comunitaria que les toque.
Supervisiones generales a cargo de los coordinadores del Proyecto, con la posibilidad de
convocar a especialistas en diferentes temáticas para realizar supervisiones especiales.
Regreso a los territorios y reinicio de los talleres de comunicación, juego y murga.
Elaboración de nuevas propuestas destinadas a los y las jóvenes entre 13 y 18 años que
no se hayan integrado a los espacios en funcionamiento.
Implementación de dichos espacios.
Consolidación de un equipo interdisciplinario técnico que pueda acompañar situaciones
individuales o familiares puntuales.
Diagnóstico comunitario: Recorrido por los barrios y reconstrucción de la historia
mediante entrevistas y charlas informales con los vecinos.
Articulación con otros organismos del SPPDN
Evaluación interna Desde la entrada en campo de forma permanente, desde los sub-
equipos con la reunión de pos-tarea y desde la coordinación tanto en las reuniones
quincenales como en los momentos de formación de los extensionistas y las
supervisiones generales.
Evaluación comunitaria al  nal del año de trabajo. Realizada por los sub-equipos en
conjunto con los miembros de la comunidad y los referentes institucionales. Con la
supervisión de los coordinadores del Proyecto.
Rediseño de acciones Estimativamente esperadas cada dos meses, pero a realizarse
cuando las evaluaciones permanentes así lo indiquen
Cronograma
Actividades/Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Plani cación anual del proyecto x
Reuniones de equipo/s x x x x x x x x x x x x
Formación permanente de extensionistas x x x
Supervisiones generales x x x x x x x x x x x x
Regreso a los territorios y reinicio de los talleres x
Elaboración propuestas jovenes 13 a 18 años x x
Implementación propuesta jovenes 13 a 18 años x x x x x x x x
Consolidación de un equipo interdisciplinario técnico x x x x x x x x x x
Evaluación interna x x x x x x x x x x x x
Evaluación comunitaria al  nal del año de trabajo x x
Rediseño de acciones x x x x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sostenibilidad de este proyecto se apoya en dos fundamentos. Por un lado busca trabajar
en territorios distintos pero relacionados a partir de un enfoque en red que articula actores
de diferente escala, nivel institucional y portadores de saberes múltiples que buscan una
construcción dialógica del problema, su abordaje y la producción de conocimiento a partir de
la práctica. Por otro lado, promueve desde un dispositivo de coordinación dinámico, el apoyo
y las estrategias de autocuidado necesarias para preservar la salud y la integridad de los
participantes del Proyecto. Metodológicamente se asegura la posibilidad de construcción de
saberes a la par que se capacita a los participantes desde la experiencia de campo y la
formalización de los conocimientos comunitarios para poder transmitirlos en las Unidades
Académicas y replicar las experiencias en otros barrios de La Plata.
Autoevaluación
1) Los destinatarios directos del presente Proyecto son los niños, niñas y jóvenes, grupos que
actualmente están siendo criminalizados por los medios de comunicación; por lo que es
imperativo desarrollar dispositivos comunitarios de alternativas al control social punitivo-
represivo. 
2) Es necesario que la Universidad Nacional de La Plata construya saberes situados y críticos
que den respuestas directas a las necesidades sentidas de las comunidades de las que forma
parte directa o indirectamente; y profesionales capacitados para replicar las experiencias. 
Consideramos que estos dos aspectos pueden ser abordados por este proyecto realizando un
aporte sustantivo desde la extensión universitaria.
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